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ABSTRAK 
Kepentingan kaedah penulisan dalam pengajian diperingkat sarjana dan PhD 
semakin tinggi berbanding diperingkat saijana muda dan sebelumnya. Sejauh 
manakah kepentingan tersebut dan apakah yang dimaksudkan dengan elemen-elemen 
penulisan harus diuraikan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti 
kepentingan kaedah penulisan dan elemen-elemen terpenting dalam kaedah 
penulisan ilmiah yang menyumbang kepada mutu sesuatu penulisan. Respondan 
kajian ini terdiri dari sebilangan 15 orang pensyarah terlibat yang diyakini secara 
statistik akan mewakih populasi keseluruhan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik 
dan Vokasional. Kajian ini akan menggunakan kaedah soalan soal sehdik dan 
temubual untuk mengutip data dalam mengenal pasti unsur-unsur kaedah penuhsan 
penting yang dititik beratkan pensyarah dalam pemarkahan sesuatu penuhsan. 
Keputusan kajian akan dianalisis secara discriptive statistic . Kajian yang berbentuk 
gabungan Kajian Kuantitatif dan Kajian Tinjauan ini telah mendapati bahawa 
kepentingan kaedah penuhsan menyumbang sebanyak 20 peratus dari pemarkahan 
suatu penulisan. Kajian ini juga telah mengenalpasti urutan kepentingan elemen-
elemen penuhsan dalam kaedah penuhsan iaitu Disiplin penuhsan, Jenis penuhsan, 




The importance of writing method for graduate student increase as they move 
up to post graduate level as well as PhD. Therefore, the purpose of this research is to 
identify the importance of writing method and its elements that contribute to a good 
writing. The evaluation on the subject will be done by lecturers from this 
programme. 15 lecturers have been selected to be a statistically representative sample 
for the research. The research will apply questionnaire and interview method as the 
research instrument. Data collected was analyzed via descriptive statistic methods. 
The outcome of this research shows that writing method gives 20 percent 
contributions to writing assessment. This research has also identified seven important 
elements in writing methods, which are Writing discipline, Type of writing, Structure 
of ideas, Documentation system, Structure of sentence, page design and writing style. 
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Penulisan merupakan suatu faktor penting dalam penyampaian ilmu 
pengetahuan. Kaedah penuhsan yang baik akan dapat menyampaikan idea-idea 
penuhs kepada pembaca dengan lebih jelas lagi. Kaedah penuhsan yang baik juga 
akan dapat mengelakkan kekeliruan dalam memahami maklumat yang ditulis dan 
tidak mudah disalahfahamkan oleh pembaca yang berbeza. Kaedah penuhsan yang 
baik melibatkan gabungan dan olahan elemen-elemen kaedah penuhsan secara 
sempurna dan kemas demi mencapai matlamat penuhsan. Contoh unsur kaedah 
penuhsan ialah sistem dokumentasi dan nahu. James, Andrew & Robert (1999) 
mencirikan penuhsan yang baik terdiri dari idea yang bernas, kaedah penuhsan dan 
struktur isi penuhsan yang efektif. 
Dalam bidang penuhsan ilmiah terdapat pelbagai kaedah dan teknik penuhsan 
yang diperkenalkan oleh pakar-pakar penulisan untuk memastikan keberkesanan 
sesuatu penuhsan. Beberapa perbezaan sering dapat dilihat dalam kaedah penulisan 
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mengikut keperluan dan bidang penulisan llmiah. Perbezaan ini bersesuaian dengan 
subjek bidang penulisan dan juga golongan pembaca. (James, et al, 1999) 
Walaupun perbezaan yang timbul dalam kaedah penuhsan llmiah seperti yang 
dinyatakan di atas tidak mempengaruhi matlamat asal penulisan tersebut, namun ia 
sangat penting sebagai suatu imej awal persembahan penulis yang mampu menarik 
minat pembaca terhadap apa yang dituhs pada sekilas pandangan pertama dan 
membantu pembaca memahami dan menghayati ISI tulisan dengan mudah. Kaedah 
penuhsan yang baik juga akan mampu memperkuatkan sesuatu hujah secara lebih 
kritikal. 
" As you shape your paper, it is important that the writing please you as well 
as your audience - that it satisfy your sense of what good writing is and what 
the writing task requires. You are, after all, your own first reader " 
(James, et. al (1999, p 96) 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap pembaca akan membina persepsinya yang tersendiri apabila melihat 
persembahan, gaya bahasa, contoh dan susunan aliran reka bentuk penuhsan yang 
merupakan ciri-ciri dalam kaedah sesuatu penuhsan. Secara psikologinya, pembaca 
cenderung untuk tertarik dan dipengaruhi oleh kaedah penuhsan yang mudah 
difahami dan dihayatinya. Kaedah penulisan ini sering kah mirip kepada kaedah 
penuhsan pembaca itu sendiri. Dalam konteks kajian ini, kegagalan pelajar untuk 
menyesuaikan kaedah penulisannya dengan kaedah penulisan pensyarah akan secara 
psikologinya mempengaruhi minat, tumpuan dan penghayatan pensyarah kepada 
penulisannya.(Holbrook, 1984) 
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Oleh ltu kaedah penuhsan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
sesuatu penuhsan kerana la akan mempengaruhi pembaca untuk meneruskan 
pembacaannya dan membantunya dalam memahami ISI penulisan. Sesuatu kaedah 
penuhsan mungkin sesuai untuk sesetengah golongan pembaca sahaja. Suatu gaya 
persembahan penulisan yang menarik kepada seorang pembaca mungkin kurang 
menarik kepada pembaca lain. Perbezaan ini dipercayai dipengaruhi oleh pelbagai 
faktor seperti bidang akademik pembaca, tahap akademik pembaca, penngkat umur 
pembaca dan perbezaan persepsi pembaca terhadap kandungan tulisan. Kegagalan 
pelajar untuk menghasilkan penuhsan yang selaras dengan bidang dan tahap 
akademiknya serta persepsi yang diharapkan pensyarah terhadapnya sering 
mempengaruhi pensyarah dalam memahami isi penulisannya. 
Bagi seorang pelajar, kaedah penuhsan yang sesuai dengan perspektif dan 
kecenderungan pensyarah akan menjadi suatu persembahan yang menarik yang 
merupakan aset dalam penulisannya dan akan memberikan impak positif dalam 
penilaian penuhsannya. Secara tidak langsung ia diharap akan dapat memberikan 
sumbangan yang positif kepada penilaian akademiknya. Penyusunan isi dalam 
penuhsan ilmiah sesuatu subjek yang tidak sesuai dengan penyusunan reka bentuk 
pengajaran pensyarah dalam subjek tersebut akan memberikan respon yang hambar 
seterusnya mengaburi isi penuhsan tersebut dimata pensyarah. 
Gaya bahasa dan contoh-contoh yang yang tidak sesuai dalam penuhsan juga 
boleh menyebabkan kegagalan pelajar dalam menghuraikan sesuatu isu yang ditulis 
secara kritikal dan penghujahannya menjadi lemah. Kemampuan menghuraikan 
sesuatu isu dan idea secara kritikal merupakan suatu teknik yang penting dalam 
penuhsan yang mampu mengukuhkan lagi penghujahan penulis pada perspektif 
pembaca. Kegagalan pelajar dalam memilih gaya bahasa dan contoh yang sesuai 
akan menyebabkan isu dan idea yang diulas kelihatan lemah dan tidak kritikal 
seterusnya tidak mampu mempengaruhi pensyarah. Keadaan ini sering kali 
menjejaskan penilaian penuhsan tersebut oleh pensyarah 
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Pelajar senng terlupa bahawa penilaian suatu penulisan banyak bergantung 
kepada bagaimana isi atau idea dipersembahkan mengikut kaedah penulisan pemlai 
Persembahan isi serta idea ini hendaklah mampu untuk menarik minat dan tumpuan 
pensyarah. Justeru pelajar hendaklah fasih dengan kaedah penuhsan yang paling 
berkesesuaian persis kaedah penuhsan pensyarah terbabit dalam segenap aspek untuk 
mencapai tujuan tersebut. (Menurut, 1997), 
"Depending on the amount of class time available for writing, the demands of 
the curriculum, the needs of the learners, and the comfort level of the learners and 
the teacher, variations in the process might occur . " 
13 Penyataan Masalah 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kaedah kaedah penulisan ilmiah 
yang dibuna pakai dikalangan pensyarah JPTV. Dapatan kajian ini akan dapat 
membantu pelajar dalam pemilihan kaedah penuhsan yang sesuai dan dapat diterima 
oleh kebanyakan pensyarah. Kajian ini hendaklah merangkumi aspek-aspek penting 
kaedah penuhsan seperti aliran reka bentuk penuhsan, gaya bahasa, penggunaan 
nahu dan ayat yang betul serta contoh-contoh yang tepat mengikut kesesuaian subjek 
dan objektif penuhsan. Ia juga akan dapat membantu pelajar mengentahui 
sumpangan kepentingan penuhsan terhadap pemarkahan suatu penulisan 
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1.4 Persoalan Kajian 
1. Apakah kepentingan kaedah penulisan dalam penghasilan suatu penulisan 
yang bermutu pada pandangan kebanyakan pensyarah9 
2. Apakah elemen-elemen dalam kaedah penulisan yang senng dititik beratkan 
oleh pensyarah dalam menilai sesuatu penulisan?. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ialah untuk menilai sumbangan kaedah penuhsan 
terhadap pemarkahan sesuatu penuhsan. Ia dilakukan dengan mengenalpasti elemen-
elemen kaedah penuhsan mengikut urutan kepentingan yang diperolehi dengan 
bantuan instrumen kajian yang telah disahkan kesahannya. Kajian ini juga bertujuan 
untuk melihat pengaruh latar belakang demografi terkadap elemen yang dikaji 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting untuk mengatasi kemungkinan wujudnya pengaruh 
perbezaan kaedah penuhsan terhadap penilaian sesuatu penuhsan ilmiah. Contoh 
panduan penilaian kaedah penuhsan yang teruji seterusnya boleh diterimapakai oleh 
kedua-dua pihak penuhs dan penilai dalam membantu suatu penuhsan dan 
menyumbang dalam pencapaian peperiksaannya. 
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1.7 Batasan Kajian 
Responden kajian ini terdni dari pensyarah yang terhbat dalam program 
Saijana PTV sesi 2001/2 Objek kajian pula merupakan penulisan sebenar oleh 
pelajar Saijana PTV sesi 2001/2 dan setiap pensyarah yang yang terhbat Kajian ini 
memfokuskan kepada hasil penulisan bercorak ilmiah seperti kajian penyelidikan, 
laporan, ulasan artikel, kajian kes dan seumpamanya. 
1.8 Difinisi Istilah 
Dalam kajian ini terdapat beberapa istilah khusus yang digunakan untuk 
menjelaskan maksud tertentu. Keseluruhan penuhsan ini akan menggunakan istilah-
istilah tersebut mengikut difinisi yang dijelaskan di bawah: 
1. Kaedah Penulisan 
Kaedah penuhsan yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk kepada 
gabungan elemen-elemen penulisan seperti strategi (jenis) penulisan, pengstrukturan 
idea, disiplin penuhsan, gaya penuhsan, Sistem dokumentasi, Sumber rujukan, ayat 
yang baik, tanda-tanda penulisan, tanda-tanda dalam perkataan, perenggan, reka 
bentuk muka surat, penuhsan hteratur dan prinsip pemikiran kritikal (John, 1996, 
Melinda, et. al. 1995 dan James, et.al. 1999) 
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2. Penulisan Ilmiah 
Penuhsan ilmiah merupakan suatu cabang penuhsan yang bercorak akademik, 
persendirian dan teknikal yang digunakan mengikut sistem dokumentasi yang 
diterima pakai dalam bidang penuhsan sejagat. Contohnya seperti kajian 
penyehdikan dan kajian kes untuk penulisan akademik, Laporan untuk penulisan 
teknikal dan jurnal untuk penuhsan persendirian.(William, 2001). 
3. Strategi (jenis) Penulisan 
Strategi penuhsan merujuk kepada bentuk-bentuk penulisan mengikut tujuan 
dan fungsinya seperti Penuhsan Contoh, Penulisan Proses dan Penuhsan 
Perbandingan. Bentuk penuhsan akan menentukan gaya penghujahan idea yang 
hendak disampaikan. 
4. Pengstrukturan Idea 
Pengstrukturan idea merujuk kepada teknik penyusunan urutan idea yang 
teratur untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penuhsan. Struktur 
penuhsan yang dimulai dengan idea kasar dan diikuti oleh huraian dikenah sebagai 
struktur deduktif dan untuk struktur sebaliknya disebut induktif ( Richard.& John, 
1997). 
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5. Prinsip Pemikiran Kritikal ( dalam Penulisan) 
Prinsip pemikiran yang waras dan lateral dengan pemahaman yang jelas 
tentang objektif, permasalahan dan batasan-batasan sesuatu penulisan (Melinda & 
David, 1995). 
6. Ayat Yang Baik 
Ayat yang ditulis dengan tanda bacaan yang tepat dan mampu menghuraikan 
idea secara sendiri mahupun bersekutu dengan ayat lain. Ayat yang baik juga dapat 
mencirikan suatu penuhsan samada formal atau tidak (James, 1999) 
7. Tanda-tanda Penulisan 
Tanda-tanda dalam penuhsan yang membantu menjelaskan isi penuhsan dan 
mengaitkan bahagian-bahagian dalam ayat. Ia juga berfungsi dalam mencirikan jenis 
ayat. ( Ted & Max, 1998). 
8. Disiplin Penulisan 
Disiplin Penuhsan merujuk kepada corak penulisan yang dibezakan oleh 
disiplin akademik penulis. Perbezaan yang timbul sangat ketara terutamanya dalam 
aspek sistem dokumentasi, strategi penuhsan dan gaya penuhsan. Gwendolyn, & 
Sam, (1995) dalam bukunya ^ Writer's Repertoire telah menunjukkan dengan jelas 
perbezaan ini untuk disiplin Kemanusiaan, Teknologi & Kejuruteraan serta Sains & 
Perubatan. 
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9. Sistem Dokumentasi 
Sistem Dokumentasi merujuk kepada cara tulisan didokumenkan Ia 
merangkurru kaedah menulis petikan di dalam ayat atau di dalam ruangan rujukan. 
kaedah penuhsan muka surat serta tanda-tanda avat Kaedah tersebut berbeza 
mengikut jems dan disiplin penulisan Terdapat dua sistem yang senng diguna pakai 
iaitu Modern Language Association (MLA) dan American Psychological Association 
(APA). ( Richard, 1997). 
10. Penilaian Penulisan: 
Penilaian penuhsan merujuk kepada pemarkahan yang dibuat ke atas sesuatu 
penuhsan oleh pensyarah dalam proses menilai kualiti penuhsan tersebut. Ia secara 
tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. 
11. Kaedah Penulisan Yang Diterima Pakai Oleh Pensyarah 
Kaedah penuhsan yang akan menyumbang kepada pemarkahan yang baik oleh 




Penuhsan merupakan suatu proses merekodkan suatu maklumat untuk 
disampaikan sebagai makluman kepada pembaca. Ia menjadi sesuatu yang mudah 
untuk seseorang pembaca. Namun kebanyakan penuhsan mempunyai ramai 
pembaca dari pelbagai latar belakang dan keperluan yang berbeza, justeru 
menjadikannya sesuatu tidak semudah yang disangkakan. (William„2001). 
Terdapat berbagai sebab mengapa manusia menulis, ada yang bertujuan 
untuk kepuasan diri, memenuhi keperluan sesuatu kursus, menyebarkan idea untuk 
bacaan sendiri, orang tertentu atau bacaan ramai. (Melinda & David 1995) 
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2.2 Eksplorasi Penulisan 
Dalam menghasilkan suatu penulisan yang baik, ia hendaklah dilakukan 
dengan teratur dan berstrategi Dengan penyusunan yang sistemauk. seseorang 
penulis akan dapat merancang, merangka dan menviapkan sesuatu penulisan 
mengikut tujuan dan disiplin penulisan yang dikehendaki 
Menurut Beth Burch (1999) telah menuhs suatu panduan kasar urutan proses 
penulisan sebagai: 
1. Mendalami dan memahami topik yang hendak ditulis. 
2. Melakukan sumbangsaran 
3. Mencatat dapatan 'brainstorming' dan aturan isi secara bebas 
4. Melakar struktur isi dalam bentuk rajah (peta minda) menunjukkan 
keseluruhan idea dan cuba mengaitkan antara satu sama lain 
5. Membentuk dan mendefinisikan topik-topik 
6. Membuat rujukan perpustakaan untuk mendalami idea 
7. Membuat rujukan Internet. 
8. Mula menaip 
2.3 Disiplin Penulisan 
Melinda, et. al. (1995) telah membahagikan bidang akademik kepada empat 
disiplin besar yang berbeza iaitu: 
